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(1) C'est comme Catherine, expliqua ma mère aux autres conasses, à son âge penser que ça 
lui arrive encore.  «Au fait, où elle est?  Josyane, va chercher Catherine!»  «-Elle est 
sûrement dans la grange, dis-je, sans bouger, car j'avais dégotté un bouquin et je 





(2) Aux virages de la route qui serpentait, Béatrice basculait parfois légèrement vers lui. Il 
sentait alors son bras effleurer le sien.  «Au fait, depuis combien de temps nous 
connaissons-nous?» dit-il tout à coup.  Elle sourit, eut un mouvement des épaules et 






(3) On appelle caprice tout renoncement de la femme à ses devoirs.  Cependant, il ne faut 
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pas pousser, quand Philippe est venu me dire: -Au fait, chérie, tu n'oublies pas que 
nous avons invité Patricia aux Ronces, dimanche?  Il a trouvé à qui répondre! -Nous 
avons invité Patricia aux Ronces dimanche?  (Groult, B. et FL., Il était deux fois, 
1968, pp. 234-235) 




(4) Et de toute façon, il n'est plus question de descendre, non, ni de chercher encore ces 
toiles, car ce qui vient de tomber a tout emporté et détruit...  Il le sait.  Au fait, 
pourquoi le sait-il?  On pourrait se mettre en tête qu'il l'a voulu, provoqué!  C'est ce 
que quelqu'un insinue déjà.  Mais à nouveau il ne répond pas, les yeux ailleurs.  
(Bonnefoy, Y., Rue traversière et autres récits en rêve, 1987, p. 45) 
޽ࠆޟᓐޠ߇ߘߩߎߣߦߟ޿ߡ⍮ߞߡ޿ࠆߎߣࠍਇାߦᕁ߁ᔃᖱࠍ⥄ࠄߦ໧޿߆ߌߡ޿ࠆ
⊒⹤ߦ↪޿ࠄࠇߡ޿ࠆ au faitߢ޽ࠆ߇ޔߎࠇ߽ߤߜࠄ߆ߣ޿߁ߣ Grieveߩ╙ੑߩᗧ๧ଔ୯
ߦ⋧ᒰߔࠆ଀ߢ޽ࠆ߇ޔà proposߢ⟎឵ߔࠆߎߣ߽น⢻ߢ޽ࠈ߁ޕ
 ᢥ߿▵ߩ౨㗡ߦ⊓႐ߔࠆ au faitߪޔ⏕߆ߦ⇼໧ᢥਛߢߩ૶↪߇ᄙ޿߇ޔ࿶ୟ⊛ߦ㗫ᐲ߇
㜞޿ߣ޿߁ࠊߌߢߪߥߊޔઁߩធ⛯⹖ߥߤߦߪవⴕߐࠇߡ޿ߥ޿႐วߩ✚ᢙߩ߁ߜߩޔ⚂
㧟ಽߩ㧞⒟ᐲߢ޽ߞߚޕ⇼໧ᢥਛߦ⊓႐ߒߡ޿ߥ޿଀߽޿ߊߟ߆ߺߡߺࠃ߁ޕ
(5) Charles se demanda s'il fallait en rire ou en pleurer.  Le regard de Mélisende le rassura. 
Elle l'avait plutôt bien pris. Saisissant l'occasion, il attaqua : -Au fait, monsieur le 
Directeur, et puisque vous tirez le premier, laissez-moi vous avertir que j'ai largement 




๮઎ᢥߢߥߊߡ߽ au fait vous vous souvenez peut-être! ߿⹤⠪ߩ⁛⊕⊛ߥᢥ┨ߩߥ߆ߢ au 
fait je les pas comptés! ߩࠃ߁ߦᗵགྷ╓ࠍ઻߁߽ߩ߇߆ߥࠅ޽ࠆޕ
(6) Pascal et Vincent savourèrent dix minutes de silence. --Tu veux me faire comprendre 
que je joue, dit Pascal paisiblement.  --Comment ça?  --En me prêtant ce bouquin. 
--Au fait, tu ne m'en as pas dit grand-chose.  Pascal ferma les yeux, s'étira, puis, 
rêveusement, chaque phrase isolée par des silences: --il semble bien que c'était plus 
simple … .  (Clavel, J-P., Je t'aimerais sans vergogne, 1967, p. 160)   
ߎߎߢߪޔ೨ߦ⹤㗴ߦߥߞߚ੐ᨩߦߟ޿ߡޔ⋧ᚻ߳ߩ⏕⹺ࠍⷐ᳞ߔࠆࠃ߁ߥᗧ๧ߢ↪޿ࠄ
ࠇߡ޿ࠆޕGrieveߩ⸒߁ߤߜࠄ߆ߣ޿߁ߣ╙ੑߩଔ୯ߛߣ⸃㉼ߢ߈ࠆޕ
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 (7) il n'avait pas eu le temps de la laisser sécher complètement.  Il devait garder l'air 
marmoréen jusqu'à huit heures et demie.  Au fait, il était huit heures et demie.  Il 
recommença donc de rire et Claire lui jeta un oeil étonné.  (Sagan, F., La Chamade, 









 ੹࿁ߩ෼㓸଀ߩߥ߆ߢ au faitߦవⴕߔࠆ߽ߩߪޔmais, et, et puis, non, car ߩធ⛯⹖ߣ tiens, 




(8) Mais non, y a rien à faire.  D'abord nos heures ne collent pas.  Moi d'habitude l'école 
(je viens d'être en vacances), elles sont allées et sont venues tardives.  Mais, au fait, 
qu'est-ce qu'elle fait, mademoiselle, dans la vie?  J'en sais rien. Faudra que j'enquête.  
(Vautrin, J., BILLY-JE-KICK, 1974, p. 24)   
 ⇼໧ᢥߩ౨㗡ߦ au fait߇⊓႐ߔࠆ଀ߢ޽ࠆޕmais߇޽ࠆធ⛯⴫⃻ߦవⴕߔࠆ႐วޔㅒធ
ߩធ⛯⹖ߢߪߥߊߡᒝ⺞ߩ೽⹖⊛ߦ௛ߊ੐߇ᄙ޿ޕߎߎߢߩ mais ߇ᒝ⺞ߣ޿߁⒟ᒝߊ au 
fait ߦ㑐ਈߒߡ޿ࠆߣߪ⠨߃߇ߚ޿ޕ⹤㗴ߩᅚᕈߩ⡯ᬺࠍ዆ߨࠆ⊒⸒ߩญἫࠍಾࠆߚ߼ߩ
ᷝ߃߽ߩ⊛ሽ࿷ߢޔߎߩੑߟߩ mais, au fait ߢޟߣߎࠈߢᓐᅚߪޠߣ޿߁⹤㗴ߩ⏕⹺ߩࠃ
߁ߥ௛߈ࠍߒߡ޿ࠆޕᰴ߽ห᭽ߩ maisߣ౒⿠ߒߡ޿ࠆ଀ߢ޽ࠆޕ
(9) Je n'osais pas être complètement sûre que ce soit "mon" Aurélie.  J'avais raison 
d'ailleurs, car c'en était une autre, on ne revient jamais comme on était partie...  Mais 
au fait, je ne t'ai pas dit comment elle était revenue.  Te rappelles-tu de l'image dans 
notre livre de lecture... en onzième?  (Groult, B. et FL., Il était deux fois, 1968, p. 




... -Tu emporteras ta valise?  demande Jean.  Il est persuadé que je m'en vais pour 
toujours; et, au fait, si j'emporte mes affaires, pourquoi revenir ici?  Plus aucun fil ne 
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me ligote à cette piaule: …  (Sarrazin, A., L'astragale, 1965, pp. 222-223) 





- Mais tu m'avais dit qu'après tout l'idée ne te déplaisait pas?  -Oh, j'ai dit ça, j'ai dit 
ça...  j'en sais rien, moi.  Ce que je sais, c'est que j'en ai assez.  Et puis au fait, je ne 
veux pas aller à la soirée Radeval.  -Pourquoi?  Je t'ai acheté une robe exprès pour 





(12) D'où vint l'obligation d'approfondir?  Plus d'un fait, à coup sûr, la motiva, mais 
signalons surtout qu'il s'agit d'un hasard, car, au fait, tout partit, tout sortit d'un pari, 
d'un a priori dont on doutait fort qu'il pût un jour s'ouvrir sur un travail positif.  Puis 
son propos lui parut amusant, sans plus ;  (Perec, G., La disparition, 1969, p. 309-310)   
ℂ↱ࠍ⴫ߔធ⛯⹖ carߣ౒⿠ߒߡ޿ࠆ଀ߪߎߩ(12)ߛߌߢ޽ߞߚ߇ޔߎߩࠃ߁ߥ au faitߪ૗
߆ࠍᕁ޿⿠ߎߐߖߚࠅޔ⹤㗴ࠍ߁ߥ߇ߔߛߌߢߪߥߊޔታ㓙ߦ↢ߓߚߎߣࠍޟ⚿ዪߩߣߎ
ࠈޠߣ⏕⹺ߒߘߩᓟߩዷ㐿ߩዉ౉ߣߒߡ↪޿ࠄࠇࠆߣ⺒ߺขࠇࠆޕ
 ߘߩઁޔ⊒⹤ߩ౨㗡ߦ⊓႐ߔࠆ au fait߇ޔធ⛯⹖ߥߤߢߪߥ޿⴫⃻ޔnon߿ tiens, ߥߤ
ߦవⴕߐࠇߡ޿ࠆ߽ߩ߇ᢙ଀޽ߞߚޕ
(13) … -mieux-que-je-fasse-ma-signature-comme-ça, ou-comme-ça?  Am-stram-gram, 
tapons au hasard: -Comme ça.  -Ah t'es sûre?  C'est celle-que-je-faisais-avant. -Non, 
au fait, tu as raison, l'autre est mieux.  Allez dépêche-toi, va apprendre ta géographie.  
(Groult, B. et FL., Il était deux fois, 1968, pp. 45-46)   
(14) C'est Mme Beecher-Stowe qui serait fière si elle les voyait déambuler dans les rues, 
lécher les vitrines, jeter des pourboires aux marchands de journaux...  Tiens, au fait, 
les journaux, qu'est-ce qu'ils en racontent ?  Ils disent en substance que l'abolition, 
c'est très joli, mais qu'il est tout de même fâcheux de voir des hommes de couleur.  
(Blondin, A., Ma vie entre les lignes, 1982, pp. 172-173)  
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(15) … puisqu'elle avait choisi de s'abandonner sans réserve ni condition à un amant qui la 
lierait dans la nuit du lendemain et qui la verrait tout à l'heure.  Cette heure-là, au fait, 
n'était pas éloignée.  Il ne fallait pas être inexacte, il fallait être en avance, au premier 
rendez-vous, pour inaugurer dignement sa condition d'amoureuse.  (Pieyre De 
Mandiargurs, A., Le lis de mer, 1956, pp. 79-80)   
(16) M'a jeté un coup d'oeil d'intelligence.  « André Breton, a-t-il dit, passe. »  Un livre 
qui paraît n'inquiète personne : ainsi un homme silencieux dans la rue. Personne, au 
fait, n'a le sens du mystère; nous côtoyons tous les jours de grandes métamorphoses, 
des prodiges,  sans que les paillettes de nos yeux tremblent.  (Aragon, L. Œuvre 








(17) … : " le nombre * * est transcendant ", quelques lecteurs de ces pages, peut-être, ne 
comprendront pas cette brève suite de mots.  Un plus grand nombre sera au fait si l'on 
dit : " le nombre * * n'est racine d'aucune équation entière à coefficients réels. " 
certains demanderont encore ce que signifie "entière" et ce que sont des coefficients.  
(Couffignal, L., Les machines à penser, 1964, p. 153)   
(18) Le carillon Westminster, oui, y en avait un aussi, le foyer complet du rentier parfait, 
sonnerie tous les quarts d'heure, qu'est-ce que ça musiquait au fait, coups noyés dans 
une symphonie, ça faisait confortable, calme plat jusqu'à la dernière heure.  Clairette, 
comme son nom l'indique.  Est-ce qu'il la trompait déjà ?  (Chabrol, J.-P., La folie des 
miens, 1977, pp. 184-185)   
ߎߩ࠲ࠗࡊߩ⊒⹤଀ߩਥേ⹖ߪ être ߇ᄙ޿ޕ(18)ߩ musiquer ߪ⥄േ⹖ߢޔêtre ߣหߓߊ⋡
⊛⺆ߥߤࠍᓟߦᓥ߃ࠆ੐ߪߥ޿ޕߟ߹ࠅޔau faitߩ⊓႐૏⟎ࠍേ⹖ߩᓟߣߺߥߔ߆ᢥᧃߣ
ߺߥߔ߆ޔߪᓸᅱߢ޽ࠆޕߎߩ  ଀ߦ߅ߌࠆ au faitߩᗧ๧⊛ᓎഀߪޔㅀㇱో૕ߩౝኈ߇ታ
㓙ߦߪߘ߁ߥࠆߢ޽ࠈ߁ޔ޽ࠆ޿ߪታ㓙ߘ߁ߢ޽ߞߚߎߣޔߣ޿߁ࠃ߁ߦ⏕⹺⊛ߦ੐ታࠍ
⴫ߔߎߣߢ޽ࠆޕᰴߩ଀߽ᢥᧃߢߪߥ޿ߩߢߎߩᨒߩ଀ߣߒߡಽ㘃ߒߚ߇ޔౝኈ⊛ߦߪᰴ
ߩ▵ߢߺࠆᢥᧃߦ⊓႐ߔࠆ႐วߩ au faitߣ㘃ૃߒߚ↪ᴺߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕ 
(19) - La petite peste!  Quand je pense à l'orgueil de Chichi quand il a eu sa médaille.  Ce 
n'est pas lui qui aurait... Mais où elle est, au fait, cette abrutie ?  Elle était dans la 
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cuisine, l'abrutie.  Sous l'évier.  Derrière la boîte à ordures.  (Forlani, R., Gouttiere, 
1989, p. 217)   
 ᢥ߿▵ߩᧃየ 
ᢥ߿▵ߩᧃየߦ⊓႐ߔࠆ au fait ߪว⸘  ଀⏕⹺ߢ߈ߚ߇ޔඨᢙએ਄߇⇼໧ᢥਛߢ↪޿
ࠄࠇߡ޿ߚޕ
(20) Elle dirigera vers de vagues lointains un regard pensif : « Alain Guimier... Voyons...  
il y a bien longtemps que je l'ai perdu de vue.  Qu'est-il devenu, au fait?  Il ne 
manquait pas de talent.  Il me semble qu'il préparait un travail, une thèse, sur quoi 
déjà ?  (Sarraute. N., Le planetarium, 1959, pp. 136-137)   
(21) On se posera quelques questions sur moi, on versera un pleur sur mon absence 
inexpliquée puis, au moment du café, les têtes se pencheront l'une vers l'autre et l'on en 
viendra au fait. On se demandera, en famille, en tout bien tout honneur, quel est le plus 
bref moyen de me ruiner de la manière la plus sûre, débaucher mes cadres et 








(22) … aux îles lointaines et imprécises, regardant l'horizon et regardée par un inconnu qui 
est tout à fait mon type d'homme.  (Mais, qu'est-ce que c'est mon type d'homme, au 
fait?  J'ai oublié!...) Bref, quand je projette pour la midinette Mâcherolles des films à 
la guimauve où elle joue le beau rôle,  je me dessine toujours avec dix kilos de moins.  
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(23) Pendant le temps qu'elle a duré, mon esprit s'envolait.  Je pensais à autre chose.  Pour 
un peu j'aurais dit à Georges: "Fais moi grâce du récit.  Au fait!  Combien te 
faut-il?..." Pourquoi les mésaventures qui arrivent à nos proches sont-elles si 
assommantes?  (Dutourd, J., Pluche ou l'amour de l'art, 1967, p. 46)   
(24) Il a conclu : « Bonne nuit à vous tous. »  -Merci, a dit Marcheret.  Murraille me 
prenait à part.  Il se frotta l'aile du nez, posa la main sur mon épaule.  -Au fait... 
dites... Je viens de penser à quelque chose.  Ça vous plairait de collaborer au journal ?  
-Vous croyez ?  J'avais un peu bégayé et le résultat avait été ridicule : …  (Modiano, 





 ߎߎߦಽ㘃ߒߚ߽ߩߪޔ ߆ࠄ  એᄖߩߐ߹ߑ߹ߥ૏⟎ߦ⊓႐ߔࠆ߽ߩߢޔోㇱߢ
 ଀෼㓸ߢ߈ߚ߇ޔඨᢙᒝߪᰴߩ  ଀ߩࠃ߁ߦᒻኈ⹖ߩ㑆ߦ⟎߆ࠇߡ޿ߚޕઁᣇޔau fait
ࠍ઻߁⊒⹤ߦߪ⇼໧ᢥ߇ᄙ޿ߣ޿߁ࠃ߁ߥ௑ะߪߺࠄࠇߥ߆ߞߚޕ 
(25) La première observation, précise-t-il, est rarement bonne: elle s'arrête aux données 
immédiates, aux apparences superficielles, au fait coloré et pittoresque.  Cette 
observation de première main engage trop fortement l'être sensible; …  (Barbault, A., 
De la psychanal., A l'astrol, 1961, p. 30)    
(26) Mais ce qui constituera notre tâche propre c'est, nous semble-t-il, cette sociologie  
privilégiée du fait littéraire: la sociologie de ce qui est propre au fait littéraire, 
c'est-à-dire de ce qui, en lui, ne coïncide avec nulle autre chose, ni avec l'écrit comme 
marchandise, ni comme produit de transformation, etc. 4.  (Gurvitch, G., Traité de 
sociologie, t.2, 1968, p. 304)   
ߎߩ࠲ࠗࡊߦ߅ߌࠆ au faitߪޔవⴕߔࠆᣇߢߪߥߊޔᓟ⛯ߩᒻኈ⹖ߩᣇ߇ࠃࠅᱜ⏕ߥ⸥ㅀ
ࠍᗧ๧ߔࠆߎߣࠍ␜ߔᓎഀࠍᨐߚߒߡ޿ࠆޕ 
(27) Et pourtant, si.  Même Bernard Thorr, que je connais depuis des années, qui est sans 
doute l'ami le plus quotidien, le plus au fait de ce que je suis, tout à coup il était un 
instrument du cauchemar.  Je ne le comprenais plus.  Il ne me comprenait plus.  
(Japrisot, S., La dame dans l'auto, 1966, pp. 194-195)   
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(28) Vite dit, dormir!...  je perds pas conscience... et puis des hululements vers l'Est... 
toujours...  faibles mais toujours...  nous verrons l'aube à la lucarne...  l'heure au 
fait!... la torch...   ma montre...  d'abord quatre heures...  et puis cinq...  en 
demi-sommeil... il est six heures...  sept heures, debout!...  (Céline, L.-F., Rigodon, 
1961, pp. 68-69)   
(29) Duproux, on ne connaît pas assez les drames des artistes!  Dites bonjour à Monsieur 
Duproux, mon petit.  Monsieur Duproux, quoique socialiste SFIO, est un homme de 
goût, très au fait des tendances de la peinture moderne, et c'est grâce à lui 
principalement que vous avez l'honneur de travailler dans cette mairie.  (Dutourd, J., 
Pluche ou l'amour de l'art, 1967, p. 261)   
ߎߩ଀ߢߪޔtrèsߣ޿߁೽⹖ߣฬ⹖ࠣ࡞࡯ࡊߩ㑆ߦᝌ౉⊛ߦ⟎߆ࠇޔtrès߆ࠄᆎࠆ೽⹖ฏో
૕ߩ৻ㇱࠍߥߒߡ Duproux᳁ߩ⸥ㅀࠍ⵬ഥߔࠆᓎഀࠍߔࠆ au faitߣ⺒ߺขࠇࠆޕ 
(30) Des bombes éclataient.  Je voudrais donner une précision chronologique, et puisque 
les meilleurs repères, ce sont les guerres, de quelle guerre, au fait, s'agissait-il?  De 
celle qui s'appelait d'Algérie, au tout début des années soixante, époque où l'on roulait 
en Floride décapotable et où les femmes s'habillaient mal.  (Modiano, P., Villa triste, 




(31) Le chat maintenant, ah-ah-ah!  Pouny s'enfuit trempé, en feulant et en s'ébrouant, 
excellent: punis!  Pfff, qu'est-ce que ça peut bien faire?  On s'en fiche.  Pour le chat, 
au fait, ce n'est pas nouveau.  On connaît bien le dossier.  On en a exécuté un cent 
pour cent peu avant, de matou.  (Bayon, Le lycéen, 1987, pp. 136-137)   
ߎߎߢߪޔᢥ㗡ߩฬ⹖ฏߩᓟߦࡧࠖ࡞ࠡࡘ࡞ߦ᜽߹ࠇߡ⟎߆ࠇޔᓟ⛯ㇱಽߪ⋥␜⊛ઍฬ⹖
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ߦࠅࠊ߅ 





ᒻߚߒૃ㘃ߦ߁ࠃߩsac tuot ne ߣnoçaf etuot edޕࠆ޽ߢߩ߽ࠆߔ⢻ᯏߦ߼ߚࠆߔࠍߌߠㅪ
ߺߣㄉ⚿ㅪߩ㑆㗴๮ߪnoçaf etuot edޔࠅߥ⇣ߪᣇ઀ߩ⢻ᯏޔ߽ߡߞ޽ߢ⃻⴫⟵㘃ߟ߽ࠍᘒ
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